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Issues raised in this research is the hotel tax effectiveness and its 
contribution to local revenues in the city of pangkalpinang. This research to know 
the potential tax effectiveness and pangkalpinang city owned hotel as one source 
region income, hotel tax contribution to the urban Reveneu Pangkalpinang. 
 
Data used in this research secondary data, library research, field 
research, documentation, and hotel tax revenue realization data, type and number 
of hotels and local revenues from 2005-2009, taken from DPPKAD 
Pangkalpinang city. Analysis of the data used in this study is to analyze the 
effectiveness and contribution. 
 
The result showed that the level of effectiveness Pangkalpinang City by tax 
is low and hotel tax contribution to the region income Pangkalpinang City by 
2,59%. Conclusion of research is the development of hotel tax revenues and local 
revenue have fluctuated despite the contribution made to the hotel tax is very 
small but region income shall mean the goverment financing. 
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Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah efektifitas pajak 
hotel dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Pangkalpinang. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keefektifan dan potensi pajak hotel 
yang dimiliki Kota Pangkalpinang sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli 
Daerah daerah, kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 
Pangkalpinang. 
 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, studi 
kepustakaan, studi lapangan, dokumentasi dan data realisasi penerimaan pajak 
hotel, jenis dan jumlah hotel dan pendapatan asli daerah dari tahun 2005-2009 
diambil dari DPPKAD Kota Pangkalpinang. Analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis efektifitas dan kontribusi. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak 
hotel Kota Pangkalpinang adalah rendah dan kontribusi pajak hotel terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang sebesar 2,59%. Kesimpulan 
penelitian adalah perkembangan penerimaan pajak hotel dan pendapatan asli 
daerah mengalami fluktuatif walaupun kontribusi yang diberikan pajak hotel 
terhadap Pendapatan Asli Daerah kecil tetapi sangat berarti dalam pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintah. 
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